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ABSTRAK 
Henry Anantia Marhanto NRP. 1423011043. PEREMPUAN DALAM 
POLITIK DI MEDIA MASSA (Analisis Semiotik Mengenai Representasi 
Tri Rismaharini Dalam Cover Majalah Tempo dan Majalah Digital Detik) 
 Penelitian ini mengungkap bagaimana dua majalah yang terdiri 
dari majalah digital Detik dan majalah Tempo menggambarkan seorang 
pemimpin perempuan yaitu Tri Rismaharini. Peneliti menggunakan metode 
analisis semiotik model Charles Sanders Peirce untuk melihat 
penggambaran sosok Tri Rismaharini pada kedua cover majalah tersebut. 
Hal ini berkaitan dengan konflik-konflik politik yang sedang dihadapi oleh 
Tri Rismaharini sebagai pemimpin perempuan. Tri Rismaharini merupakan 
walikota perempuan pertama di Surabaya yang meraih banyak prestasi 
besar untuk kota Surabaya, yang sedang dihadapkan pada konflik politik. 
 Dengan menggunakan analisis semiotik model Peirce, peneliti 
menemukan dari ketiga gambar cover, dua media online ini ingin 
menampilkan sosok Tri Rismaharini yang melawan dengan cara 
penggambaran yang berbeda. Media pertama, majalah digital Detik lebih 
memunculkan seorang Risma dengan sosok diluar peran seorang perempuan 
pada umumnya. Sedangkan media kedua, majalah Tempo lebih 
memunculkan Risma pada peran perempuan di sektor domestik. Dilihat dari 
alat rumah tangga yang dibawa oleh Risma pada gambaran cover majalah 
Tempo. 
Kata kunci: pengamaran, analisis semiotik, perempuan dalam politik, Risma 
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ABSTRACT 
Henry Anantia Marhanto NRP. 1423011043. WOMEN IN POLITICS ON 
MASS MEDIA (Representation Semiotics Analysis of Tri Rismaharini In 
Tempo Magazine Cover And Detik Digital Magazines) 
This study reveals how the two magazines consisting of Detik 
digital magazines and printed magazine Tempo depicts a female leader, Tri 
Rismaharini. Researchers using semiotic analysis model of Charles Sanders 
Peirce to see depictions of Tri Rismaharini on both the cover of the 
magazine. This is related to political conflicts being faced by Tri 
Rismaharini as a woman leader. Tri Rismaharini is the first female mayor in 
Surabaya City who has many great achievements to Surabaya faced with a 
political conflict. 
By using Peirce's semiotic analysis models, researchers found third 
image of the cover, two online media wanted to show the figure of Tri 
Rismaharini against the depiction in different ways. The first media, Detik 
the digital magazines bring Risma to figure out the role of women in 
general. While the second media, Tempo, raise Risma on the role of women 
in the domestic sector seen from house hold items brought by Risma at 
Tempo magazine cover picture. 
 
Key words: depiction, semiotic analysis, women in politics, Risma 
 
